












































































































































































































































































































































追記 　本稿は2016年12月 ₃ 日に本学で開催された山梨学院創立70周年記
念事業・山梨学院大学特別シンポジウム「日露関係のゆくえ――日
ソ共同宣言60年目の北方領土」における基調講演の速記録を要約し
たものである。掲載にあたっては講演者であるサルキソフ名誉教授
の了承を得た。
